

















Dienstleistungen der UBA im Bereich wissenschaftliches Publizieren
 Beratung (OPUS- & Open-Access-Team, Fachreferenten):




 Qualität von Zeitschriften, “Predatory Publishers” etc. 
 Monatliche allgemeine Open-Access-Schulungen auf deutsch und englisch
 Zielgruppenspezifische Schulungen
 Öffentlichkeitsarbeit (Info-Materialien, individuelle Termine … )
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/open-access/
 Institutionelles Repositorium (OPUS): Präsentation, Erschließung, Archivierung
 Veröffentlichung von Dissertationen, Schriftenreihen und Berichten
 Unibibliographie
 https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/
 Automatisierte Publikationslisten mit Volltextlink auf persönlichen Uni-Webseiten
 Gemeinsames Projekt mit dem Rechenzentrum
 Lehrstuhllisten und Dokumenttyp-Sortierung werden in einem zweiten Plugin 2020 ermöglicht
 Die Bibliothek aktualisiert momentan alle Publikationslisten in OPUS
 Zweitveröffentlichungsservice: Freier Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen
 Publikationen werden über OPUS online frei zur Verfügung gestellt, wenn vom Verlag erlaubt und 
von Autor*in gewünscht
 UB-Team übernimmt Prüfung der Rechte zur Zweitveröffentlichung inkl. Verlagsanfragen
 Individuelle Betreuung ist abgestimmt auf Bedürfnisse und Wünsche der Forscher*innen
Dienstleistungen der UBA im Bereich wissenschaftliches Publizieren
Wie funktioniert das GND-Publikationslisten-Plugin?
 Publikationsliste wird in OPUS angelegt
 Publikationen bis dato werden zur Liste hinzugefügt
 Liste kann über GND-Identifikationsnummer der Person im Django CMS 
dargestellt werden
 Verschiedene Zitationsstile bestehen bereits, weitere sind auf Anfrage 
möglich (falls nötig)
 Aufgeführt werden Publikationen, auf Wunsch auch Vorträge, Preprints, 
Arbeitspapiere etc.
 Fortlaufende Herausgeberschaften von Reihen und Zeitschriften können 
nicht dargestellt werden
 Dokumentsortierung erfolgt chronologisch nach Jahren (Trennung 
verschiedener Dokumenttypen wird in einem zweiten Plugin 2020 
ermöglicht werden)
Beispiel für eine automatisierte Publikationsliste
Plugin-Installation: 1. Schritt – GND ermitteln
Option 1:
 Email an openaccess@bibliothek.uni-
augsburg.de mit Bitte um Mitteilung der 
GND(s)
 Vorteile:
 Status der Publikationsliste wird von 
Bibliotheksteam überprüft
 Aktualisierung der Publikationsliste (falls noch 
nicht abgeschlossen) wird priorisiert
 GND(s) werden per Email an Sie weitergeleitet
Option 2:
 Suche der GND(s) in OPUS:
1. https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/
2. „Browsen“, „Publikationslisten“
3. Rufen Sie eine Liste auf und klicken Sie auf eine 
Publikation
1. In der Einzelansicht finden Sie hinter den Autor*innen-Namen 
jeweils ein GND-Icon
2. Per Rechtsklick kann die Link-Adresse kopiert werden
3. Die GND ist der letzte Teil der URL (Beispiel: http://d-
nb.info/gnd/124814204 , GND = 124814204)
 Vorteil: keine Wartezeit
Plugin-Installation: 1. Schritt – GND ermitteln
1. OPUS – Browsen – Publikationslisten 
3. Link kopieren – Zahlen = GND
2. Autor*in – Publikation – Verfasserangaben 
Plugin-Installation: 2. Schritt – Anwendung im Django CMS
Im Django CMS:
1. Innere Sektion für die Publikationen anlegen 
(Titel frei wählbar, z.B. „Publikationen“, 
„Publikationsverzeichnis“ … )
2. Über das + icon ein neues Plugin hinzufügen
3. GND-basierte Publikationsliste auswählen
4. GND für diese Person eingeben
5. Stylesheet (=Zitationsstil) auswählen
6. Sichern
Plugin-Installation: 2. Schritt – Anwendung im Django CMS
Plugin-Nutzung: Publikationsliste mit Volltexten anreichern
Wichtig: Zweitveröffentlichungsservice steht auch ohne Nutzung 
des Plugins zur Verfügung!
1. Interesse am Zweitveröffentlichungsservice an 
openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de melden
2. Bibliotheksteam prüft die Rechte zur Zweitveröffentlichung für alle 
bestehenden Publikationen
3. Ergebnisse der Prüfung werden mit Autor*in besprochen
4. Wo Rechte nicht geklärt werden können, fragt die Bibliothek auf 
Wunsch beim Verlag um Erlaubnis
5. Autor*in unterschreibt Zustimmungserklärung
6. Volltexte werden für die von Autor*in gewünschten Publikationen in 
OPUS online frei zugänglich gemacht
7. Bei Plugin-Nutzung im Django CMS erscheint automatisch ein 
Download-Button auf der Webseite
Warum Publikationen im Volltext in OPUS zur Verfügung stellen?
Und:
1. Verlagsrechte werden von der Bibliothek geprüft
2. Datensatz in OPUS bekommt eine URN –
ermöglicht die stabile Langzeit-Verlinkung von 
anderen Seiten oder Dokumenten auf den Volltext
3. Volltext wird in der Deutschen Nationalbibliothek 
langzeitarchiviert
4. Direkter Download des Volltext-PDFs von 
Mitarbeiter-Webseiten ist über das Plugin möglich
Beispiel für eine mit Volltexten angereicherte Publikationsliste
1. Neue Publikationen der Fakultät an openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de melden
 kann jederzeit erfolgen, z.B. zum Zeitpunkt der Akzeptanz oder Publikation, alle x Monate etc.
 Postprint (akzeptiertes Manuskript) und/oder Verlagsversion kann gleich per Email mitgeliefert 
werden
2. Bibliotheksteam fügt die neuen Publikationen der Publikationsliste in OPUS hinzu
3. Neue Publikationen erscheinen automatisch über das Plugin auch auf der Webseite
4. Bibliotheksteam prüft Rechte zur Zweitveröffentlichung und … :
a) macht Postprint oder Verlagsversion online frei zugänglich, wenn mitgeliefert und sobald 
erlaubt
b) emailt Ergebnisse der Prüfung an Autor*in, um Einverständnis zur Zweitveröffentlichung oder 
zur Verlagsanfrage einzuholen
5. Sobald Volltext im Repositorium freigeschaltet worden ist, erscheint der PDF-
Download-Button auf der Webseite
Plugin-Nutzung: Publikationsliste aktualisieren

Meldung und Zweitveröffentlichung von zukünftigen Publikationen
Nächste Schritte und Kontakt
Open Access / Publizieren:
Sonja Härkönen
(0821) 598 - 5403
openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de
 Mit Kolleg*innen über die Dienstleistungen reden
 GNDs von der Bibliothek anfordern
 „GND-basierte Publikationsliste“-Plugin installieren
 Neue Publikationen der Fakultät an 
openaccess@bibliothek.uni-augsburg.de melden
 Zweitveröffentlichungsservice nutzen - Volltexte der 
Publikationen online frei zur Verfügung stellen
 Individuelle Beratung möglich
